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Análise de uso e ocupação do solo
Novo zoneamento proposto
N
 Praça do Setor Leste
 Nova Praça Central 
Tratamento do solo da desativada Escola 
Classe 1 e qualificação paisagística da área
 Praça da Cultura 
Teatro de arena para recreação e apoio às 
atividades e eventos do Centro Cultural
 Praça do Terminal 
 Praça das Torres
 Praça do Parque 
Equipamentos e quiosques de alimentação 
para dinamização e segurança do Parque
 Praça do “Quadrado” 
Arborização e equipamentos comunitários em 
combate à grande densidade edificada
 Praça do Rélogio 
 
 Batalhão do Corpo de
 Bombeiros da Estrutural 
Combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar 
e controle da expanção urbana no eixo noroeste
 Central de Tratamento de
 Resíduos (CTR) 
Gerenciamento dos resíduos para tratamento e 
recuperação do Aterro Controlado do Jóquei
 Centro de Ensino Infantil
 Horta comunitária 
Convívio  comunitário, educação ambiental, 
conscientização alimentar e preservação dos 
limites da ARIE do Córrego do Valo
 Centro Cultural
Arte e interação social no novo símbolo cívico 
da Cidade Estrutural
 “Praça do Esporte”
Skate Park, quadra poliesportiva e 
equipamentos de ginástica 
 Centro de Saúde 2
 Feira Livre
Dinamizaçao do Setor Central e 
desenvolvimento econômico e comunitário  
 Parque urbano 
Retirada das famílias alocadas em àrea 
de risco, tratamento do solo contaminado, 
qualificação paisagística, intalação de 
quiosques,  pomar e equipamentos de 
recreação e esporte. 
 Pontos nodais
Focos de concentração de usos mistos, 
verticalização e dinamização comercial
 
 Canais
Vias com comércios mais permissivos 
como conectoras dos pontos nodais
 Sentido único
Fluidez para pedestres, bicicletas e 
carros na área de maior densidade
 Ciclovias




Comercial, Prestação de Serviços, 
Institucional, Industrial
Uso comercial de âmbito intermediário
Permitidos centros comerciais e feiras
 INST1 
Institucional 
Usos institucionais, públicos, privados, 
religiosos, culturais e serviços hospitalares
 INST2 
Institucional
Mesmos usos da categoria anterior, com 
maior abrangência dos usos em saúde
 EP 
Equipamento Público




Praça ou parque infantil
 RO1 
Residencial Obrigatório 
Uso residencial unifamiliar 
Uso comercial permitido em âmbito 




Uso comercial de pequeno porte, com 
acesso independente e no térreo.
 CSIIR1 
Comercial, Prestação de Serviços, 
Institucional, Industrial e Residencial 
Uso residencial unifamiliar e multifamiliar 
não permitidos no térreo
Uso comercial de âmbito local
 CSIIR2 
Comercial, Prestação de Serviços, 
Institucional, Industrial e Residencial 
Uso residencial unifamiliar e multifamiliar 
não permitidos no térreo
Uso comercial de âmbito intermediário
Aterro Controlado do Jóquei 
(em desativação)
Aterro Controlado do Jóquei




ARIE EstruturalParque Nacional de BrasiliaÁreas de preservação  ambiental
“Lagoa de Chorume”
SCIA
Limites ambientais e administrativos
ESC 1:15000
Tipologias edilícias e gabaritos  
ESC 1:15000
Proposta de revisão do mapa de usos 
ESC 1:15000
Diversidade Orientabilidade  Mobilidade






Percurso dos ônibusVia principal
Via marginal















Comércios, equipamentos e vazios
ESC 1:15000
Mapa de conflitos    
ESC 1:15000
Baixa apropriação dos equipamentos
Homogeneidade de usos
Esvaziamento após às 18h
Ocorrências de violência 
Avenidas super dimensionadas  
Conflitos viários na feira informal 
Baixa mobilidade e orientabilidade 
Sem disponibilidade de equipamentos
Nenhuma arborizaçao 
Alta poluição externa ao aterro;
«Lagoa de chorume» perto de casas
Baixa disponibilidade de equipamentos
Nenhuma arborização  
Área  de risco por lixo remanescente
Área de tamponamento do PNB
Intensificação contínua das ocupações 
Impasse sobre a retirada das famílias
3 a 12 metros
3 metros (PAC)3 a 6 metros3 a 15 metros















Baixa disponibilidade de equipamentos públicos 
Comércios e serviços localizados nas bordas
Áreas correspondentes às primeiras manchas de ocupação
Baixa disponibilidade de equipamentos públicos 
Distribuição equilibrada dos comércios e serviços
Áreas correspondentes às maiores densidades edificadas
Grande concentração de usos institucionais 
Ausencia de usos residenciais 

























0-6 até 1 1 a 2 2 a 5 5 a 10 7-14 15-24 25-59 > 60 
População Renda
N° de salários mínimos por domicílio Idade
Gabarito máximo de 12,5m  
em toda cidade
Limita a verticalização
Vazios urbanos destinados a 
instituições e residências
Ignora verdes públicos 
Impulsores econômicos 
limitados ao pequeno porte
Limita o comércio 
Padronização  de usos e 
pouca diversidade
Inibe centralidades
UOS ÁREA (m²) CFA TX OCUP TX PERM ALT. MAX # PAV
RO 1 250 ≤ a < 800 1,30 75% 10% 9,00 2




500 ≤ a < 700 4,00 80% 10% 35 4
CSIIR 2 500 ≤ a < 700 3,50 75% 10% 15,50 4
INST 1 400 ≤ a < 6.000 1,00 55% 20% 12,50 3









NÃO POSSUI / NÃO SE APLICA




500 ≤ a < 700 6,00 80% 10% 35 7




 Habitações  multifamiliares 
 Roda Gigante (Praça do Parque)
 Habitações  multifamiliares
 Relógio (Praça do SCIA)
  










































 Administração Regional do
  SCIA / Estrutural
Instalações mais amplas e adequadas ao 
atendimento ao público 
 Terminal Rodoviário 
Instalações adequadas ao aumento da frota 
de ônibus com novo sistema de bicicletas 
compartilhadas
 
 Escola Classe 3
 Centro de Capacitação  
 Técnica (CIEE)
Cursos gratuitos de preparação profissional 
com programas de estágio e aprendizagem 
integrados ao SCIA
 Posto de Pesquisa e
 Fiscalização do PNB
Mitigação ambiental e controle territorial da 
faixa de tamponamento do Parque Nacional de 
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Novo centro propostoSetor Central atual
Nova mobilidade
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Torres de grande oferta de moradia e 
importantes marcos de orientabilidade 
 6 pavimentos
Tipologias dispostas paralelamente às 
direções predominantes dos ventos
 3 pavimentos
Tipologias pavilhonares de pequena 
altura para maior permeabilidade dos 
ventos  e  evitando o enclausuramento 
das edificações existentes
 Terminal Rodoviário 
Instalações adequadas ao aumento da 
frota de ônibus com novo de sistema de 
bicicletas compartilhadas
 Paradas de ônibus
 Ciclovias
2m de largura para cada faixa com 
trajetória sombreada
 Ciclofaixas
1,2 - 1,5m de largura para cada faixa
  
 Boulevards
Avenidas de circulação e permanência 
para residentes e demais habitantes 
 Praças
Praças fortemente arborizadas dotadas 
de iluminação pública e espaços de 
recreação e permanência
 Calçadas
 Feira Livre 
Dinamização, geração de renda e 
atratividade regional na principal artéria 
do centro.
 Usos mistos
Comércios, instituições e serviços de 
âmbito intermediário no térreo das 
novas habitações
 Stands e quiosques
Estímulo aos microempreendedores e 
dinaminazação das áreas públicas 
 Equipamentos   
1 - Restaurante Comunitário 
2 - Escola Classe 01
3 - Conselho Tutelar
4 - Centro de Referência Especializado de
     Assistência Social - CREAS
5 - Tribunal Regional Eleitoral
6 - Escola Classe 02
7 - Administraçao do SCIA
8 - Centro de Educação Infantil 01 
9 - Centro de Saúde 1
10 - Posto Policial
11 - Postos Comunitários de Segurança 
12 - “Terminal” 
 Templos
1 - Igreja Adventista do Sétimo Dia
2 - Assembléia de Deus
3 - Testemunhas de Jeová
4 - Casa da Benção
5 - Obreiros da Vida
6 - Assembléia de Deus
7 - Paróquia e Creche São José Operário
 “Verdes”
1 - Praça Central
2 - Praça do S. Oeste
3 - Praça do S. Especial
 Outros 
1 - Associação Mãos que Criam
2 - Comércio de tendas e toldos
3 - Galpão inutilizado
4 - Feira informal (às margens da Avenida)
Usos específicos Masterplan - Poligonal de intervenção
ESC 1:1000
Interditada por afloramento de gás tóxico  
Subaproveitamento das instalações  
Subaproveitamento das instalações  
Subaproveitamento das instalações  
Subaproveitamento da área
Perigo para feirantes e transeuntes
Únicos atrativos após horário comercial
Baixa apropriação comunitária 
Transporte
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Usos por áreas edificadas
Direito à cidade 
Democratização urbana Acesso à cidade 
formal aos moradores da periferia.
 
A “Nova Mobilidade “
Ruas amigas dos pedestres, sistema 
cicloviário e desaceleração dos automóveis.
Atual
Dinamização 
Adensamento e usos mistos no combate ao 
déficit habitacional e à falta de vitalidade
 
Integração 
Criação de fatores de atratividade para 
residentes de outras regiões administrativas
Proposto





























































Paver cinza claro Propostos
1 2 3
Título do Gráfico
1 2 3 4 5
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